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EDITORIAL
Semente boa, solo fértil e clima adequado – premissa básica para o êxito de
um bom cultivo e, num sentido mais amplo, para o sucesso de tudo na nossa vida. O dito
aplica-se também a uma necessidade premente da Pesquisa científica: a de se conhecer o
conjunto das partes e de que maneira estas interagem para, somente assim, tornar-se possível
a compreensão do todo, e por conseguinte a gestão e o aperfeiçoamento dos processos.
Família, Saúde e Desenvolvimento contribui enormemente para este fim – entender-se a
Saúde Humana como elemento intrínseco a um contexto de bem-estar social e estrutura
familiar. Tal espírito sintoniza-se perfeitamente com a prática universitária, de promover o
diálogo entre as variadas áreas do conhecimento e assim desencadear uma leitura mais
integrada dos elementos que compõem determinado fato científico. A Pesquisa e a Formação
de Recursos Humanos na Universidade Federal do Paraná não podem prescindir desta visão:
a soma de experiências e a pluralidade de saberes para aproximar-se ao máximo da pretendida
visão holística das coisas da Ciência. Felicidades por mais este volume e pela contribuição
que trazem os artigos aqui contidos. Estão de parabéns a Equipe produtora da Revista e os
autores que nela publicam!
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